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ABSTRAK 
Wiwik Yunarsih, (2017) :   Pengaruh Pembentukan Sikap Empati oleh Guru 
Bimbingan dan Konseling terhadap 
Kecenderungan Berpikir Kritis Siswa Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap empati siswa di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yang telah baik, namun kecenderungan 
berpikir kritis siswa masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) 
Bagaimana sikap empati siswa 2) Bagaimana kecenderungan berpikir kritis siswa 
3) Pengaruh yang signifikan antara pembentukan sikap empati oleh guru 
bimbingan dan konseling terhadap kecenderungan berpikir kritis siswa Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Subjek 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA dan X IIS yang berjumlah 314 
siswa, sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh antara pembentukan sikap 
empati oleh guru bimbingan dan konseling terhadap kecenderungan berpikir kritis 
siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 76 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 menggunakan rumus 
P = 
 
 
x 100% , sedangkan rumusan masalah nomor 3 menggunakan rumus regresi 
linier sederhana.  
Hasil penelitian menunjukkan sikap empati siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Pekanbaru tergolong tinggi yakni sebesar 75,55%. Kecenderungan 
berpikir kritis siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru tergolong 
tinggi yakni sebesar 63,87%. Ada pengaruh yang signifikan antara pembentukan 
sikap empati oleh guru bimbingan dan konseling terhadap kecenderungan berpikir 
kritis siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yakni sebesar 0,597 
dengan tingkat probabilitas 0,000. Hal ini diperoleh dari             >        pada 
taraf signifikan 5% dan 1% ( 0,232 <0,597> 0,302 ). Besar persentase pengaruh  
pembentukan sikap empati oleh guru bimbingan dan konseling terhadap 
kecenderungan berpikir kritis siswa sebesar 32,4% sedangkan sisanya sebesar 
67,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 
Wiwik Yunarsih, (2017) : The Influence of the Emphaty Establishment by 
the Guidance and Counseling Teachers toward 
Student Critical Thinking Tendency at State 
Senior High School 2 Pekanbaru 
 
This research was instigated by the good student empathy at State Senior High 
School 2 Pekanbaru, but student critical thinking tendency was still low. This 
research aimed at knowing 1) how student empathy was, 2) how student critical 
thinking tendency was, 3) whether there was or not a significant influence of the 
empathy establishment by the guidance and counseling teachers toward student 
critical thinking tendency at State Senior High School 2 Pekanbaru. This research 
was a Quantitative. The subjects of this researh were all the tenth grade students 
of Natural Science and Social Science classes that were amount 314 students, and 
the object  was the influence of the empathy establishment by the guidance and 
counseling teachers toward student critical thinking tendency. 76 students were 
the samples of this research. Questionnaire and documentation were the 
techniques of collecting the data. P = 
 
 
x 100%, it was used to know the first and 
the second formulation of the problem, and Simple Linear Regression was used to 
know the third formulation of the problem. The research findings showed that 
student empathy was on high category (75.55%). The student critical thinking 
tendency was on high category (63,87%). There was a significant influence of the 
empathy establishment by the guidance and counseling teachers toward student 
critical thinking tendency at State Senior High School 2 Pekanbaru that            
was 0.597 with 0.000 probability level.           was higher than        at 5% and 
1% significant levels ( 0,232 <0,597> 0,302 ). The percentage of the influence 
was 32.4% and the rest 67.6% was influenced by other variables that were not 
mentioned in this research. 
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